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Visite nuestra exposición, donde encontrará loé 
últimos modelos de la temporada. 
éx tenso surtido en artículos de goma, para agua* 
Precio fijo :-: Lucena, 18 
T R A N Q U I L I D A D 
as circunstancias por que atravesa-
mos son tan especiales que al poner 
los puntos de la pluma sobre el papel 
hay que pensar ño sólo en la limitación 
dé la libertad que legalmente padece la 
Prensa, sirio en esa otra carencia de 
libertad teórica y práctica que está en el 
ambiente. 
Sin ahondar en ello, nos mueve a 
hacer estas consideraciones el estado de 
intranquilidad en que hemos vivido en 
los pasados días. Nosotros, como todos, 
nuestros convecinos, tenemos la convic-
ción de que los obreros antequeranós 
son incapaces de cometer hechos que 
denigren el buen nombre de la pobla-
ción. Sin embargo, la excitacióo del 
rnomento, el espíritu de mimetismo, la 
ingerencia de elementos, extraños, algu-
nos hechos aislados, han dado pie a la 
inquietud y al temor. 
No puede estar Ja vida y hacienda de 
los ciudadanos pacíficos a mcre«d de 
nadie, y entendiéndolo i , como era su 
deber, la autoridad salió ai paso con un 
bando que por su interés y transcenden-
cia ha visto con satisfacción el vecinda-
rio, y que para constancia en nuestras 
columnas y su mayor difusión, así como 
p^raejempio a imitar en, otras pobla-
ciones más desgraciadas, tenemos gusto 
en reproducir, aquí, ya que ¡a imparcia-
lidad es nuestra norma y, como siem-
pre, estamos al lado de la autoridad 
eumdo ésta actúa como debe. 
No nos duelen prendas al reconocer 
que-el bando ha hecho buen efecto, y 
confiamos en que en adelante seguirá 
Manteniéndose el principio de autori-
dad para bien de Antequera. Porque 
"ay que llevar al ánimo de todos que e r 
pueblo—hasta ahora—no está integrado 
por una clase social solamente, sino que 
de la sujeción de tod&s ellas dentro del 
mareo de las leyes depende jla convi-
vencia y la tranquilidad que todos 
deseamos. 
A contitiüación copiamos el referido 
Q A IM D O 
Don Antonio García Prieto, en funcio-
nes de alcalde-presidente de este 
Excmo. Ayuntamiento, a todos ios 
antequeranós he de hacer constar y 
prevenir: 
Constantemente la tranquilidad públi-
ca es motivo de inquietud y desasosie-
go, a causa de rumores completamente 
faltos de fundamento, conlo el circulado 
para provocar un conf icto de orden 
público en él Instituto, y ofcros de muy 
diversa especie y muy mal gusto, que 
l evan la intranquilidad a determinado 
sector del vecindario. Hay que salir al 
paso de ello y esta Alcaldía se propone 
atajarlo, imponiendo la adecuada san-
ción a los propaladores de noticias 
falsas y alarmantes. Pero también se 
propone cortar de raíz aquellas actitudes 
que aun siendo hijas de la irreflexión 
juvenil y aun denotando un manifiesto 
estado de inconsciencia, pueden dar 
motivo y hacer verosímil en la sensibi-
lidad ajena, ia expansión dé! rumor; 
refiriéndome a coplas de mal gusto, al 
parecer surgidas y voceadas eritre eí 
elemento estudiantil más espigado, su-
ficientes para molestar a elementos que 
bajo su impresión pueden más fácil-
mente acoger el rumor infundado y 
excitarsé con él. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA 
CENSURA. 
No, antequeranós; no es ese el cami-
no de llegar a la convivencia. No lo es 
tampoco, ni esta Alcaldía lo tolerará, 
que cuatro grupos de moza'betes em-
prendan la tarea de cachear, molestar o 
agredir al ciudadano que transita pací-
ficamente, usurpando funciones de auto-
ridad y llevándola al descrédito. Y mu-
cho menos se puede transigir con actos 
de violencia o de coacción como los 
cometidos por unos desaprensivos en 
las personas indefensas e indigentes quci 
acuden para ser socorridas por Institu-
ciones que quieran ejercer la caridad. 
Esta Alcaidía tiene la convicción de 
que quienes practican esos actos no son! 
los obreros conscientes acogidos al 
Frente Popular. El verdadero obrero, el 
trabajador honrado, rechaza esos actos 
con los que sólo se pretende su des-
crédito, y yo, qu* encarno la represea-
tación de la Autoridad en Antequera, 
que asumo la responsabilidad de su 
gestión y tengo el deber dé velar por el 
prestigio de las fuerzas obreras repre-
sentativas del Frente Popular, anuncio 
el propósito de impedir todos esos 
abusos. Invito a todos a que cualquiet 
acto que merezca reprimirse, !o denun* 
cien a ésta Alcaldía para adecuadamente 
sancionarlo, bien en el interesado, bien 
haciendo responsables a los padres, si se 
trata de provocaciones juveniles; y si Se 
tratara de algún sujeto iodebidamentfe 
acogido en las organizaciones proleta-
rias; en ellas habré de pedir su baja, 
como perturbador y como indiscipli-
nado. 
¡Antequeranós! Demos todos la sen^ 
sación de personas comprensivas, de 
personas sensatas. Y sobre todo, obre-
ros, trabajadores honrados de Antequifri-
ra, demos nosotros principalmente de-
mostración de capacidad para regir los 
dpstinos de la noble Ciudad «on sereni-
dad y con civismo. 
Antequera 18 Marzo 1936, 
Antonio Garda Prieto, 
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Banc HiDOleeari de Espan 
P R É S T A M O S A L 5 ' 5 0 o ¡ 0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E D E L . I M R U E S T O D E U X I L_l D A O > E S 
fl G H H T H : 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - M A L A G A - TELÉFONO 3323 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del soñor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 
VIDñ mUNIGIPflL 
L A S E S I Ó N DE A N T E A N O C H E 
Se reúnen bajo la presidencia del 
señor García Prieto, los ediles señores 
Villalba, Carrillo, Pérez, Carrasco, A l -
varez y Ramos. 
Actúa el secretario señor Pérez Eci" 
ja, auxiliado por el señor Torres Zurita, 
y leída el acta de la anterior, se aprueba. 
El señor Villalba, como delegado del 
servicio de Arbitrios, da cuenta del 
fallecimiento del empleado Agustín 
Vergara García. No se trata—dice— 
solamente de un empleado modelo 
cuya muerte hayamos de sentir; para la 
minoría socialista que hoy constituye el 
Ayuntamiento es tanto más dolorosa la 
pérdida porque SP trata d'? un compa-
ñero entusiasta de sus ideas, dispuesto 
Siempre a defenderlas hasta con heroís-
mo. Por ello quiere que conste en acta 
el sentimiento por su desaparición y 
que económicamente se ayude a la 
familia del finado, con ios derechos que 
éste tenga adquiridos, costeando su 
entierro y haciendo algo extraordinario 
en favor de los hijos del compañero a 
quien no podrán olvidar fácilmente. 
Se leen cartas de la viuda y hermano 
del difunto agradeciendo el testimonio 
de pésame con motivo fie su entierro. 
Finalmente, se acuerda lo propuesto 
por el señor Villalba para, de acuerdo 
con lo que informe el Negociado, deter-
minar los derechos que se puedan con-
ceder a la viuda e hijos del finado. 
El interventor señor Sánchez lee las 
cuentas de gastos, que son aprobadas, 
excepto dos que quedan sobre la mesa 
a petición del señor Ramos. También 
se aprueba la que quedó pendiente en 
la sesión anterior sobre estaño, y que 
ha sido aclarada por el fontanero. 
Se presenta él escalafón general de 
funcionarlos y empleados municipales. 
Ei secretario da cuenta del estado de 
este asunto, y dice que por ministerio 
de la ley hubo de confeccionarse dicho 
escalafón, y se expuso al público para 
oír reclamaciones, no habiéndose pre-
sentado más que una hasta ahora; pero 
que aunque el plazo no termina hasta 
fin de mes, el Gobierno Civil apremia 
para su envío y como la situación es 
anómala por el movimiento de personal 
que se viene efectuando, el Ayunta-
miento debe resolver lo que se haga. El 
señor Pérez cree que al gobernador se 
le puede contestar que como no ha 
transcurrido el plazo de reclamaciones, 
no puede resolverse nada hasta que 
expire. Así se acuerda. 
Se accede a solicitudes de permiso 
para situar automóviles en la parada 
que formulan Francisco Ruiz Campos y 
José Benítez Pastrana, 
Dase cuenta de una petición de anti-
cipo reintegrable que presenta Jerónimo 
Galeote, y se acuerda que informe el 
interventor. 
Léese un escrito del inspector provin-
cial de Primera Enseñanza sobre el 
local de ta escueta de párvulos número 
2, que no funciona como corresponde. 
El señor Villalba pide que el Consejo 
V E A H O Y 
UNA FIESTA EN 
HOLLYWOOD 
2.000 bellezas c é l e b r e s en 
Hollywood, la ciudad de las 
bellezas universales. Escenas 
de inolvidable esplendor. Can* 
cienes que se harán eternas 
en el mundo entero. 
local informe para tesolver inmediata-
mente. 
Se da cuenta del estado de asuntos 
pendientes en el Tribunal Económico 
Administrativo, según coraunicacione$ 
del mismo, en que dice está en trámite 
un recurso de la Azucarera Ibérica, y 
falladas reclamaciones sobre cuotas del 
reparto de les señores Rodríguez Díaz 
una aprobada en parte y otra desesti-
mada; otra de don Juan Espinosa, en 
parte, y desestimadas las de don José y 
don Antonio Carreira, doña Dolores 
Veiasco Fernández-Campos y doña Re-
medios Lora Chaves. Se acuerda quedar 
enterados de las desestimadas y que el 
letrado conozca las otras por si estima 
que debe elevarse recurso. 
Visto escrito de don Elias Romero, 
pidiendo devolución de mil pesetas por 
arbürio de Pesas y Medidas, el señor 
Villalba propone que se remueva el 
expediente a que alude el interesado 
por si es de justicia acceder a lo que 
solicita. 
Se lee un escrito del Consejo Local 
de Enseñanza en que trata de la crea-
ción de escuelas; dice que si bien desde 
el advenimiento de la República se han 
creado diecinueve, y en total son cua-
renta y una las existentes, más tres en 
trámites, como la población escolar de 
Antequera, en el casco y anejos, es de 
5.400 niños, el total de escuelas debe 
ser de 130. Por ello propone la creación 
de 20 escuelas, que se ofrezca al Minis-
terio el palacio de Nájera y el pabellón 
del Asilo del Capitán Moreno para 
crear grupos escolares y además que se 
habiliten créditos para costear la crea-
ción y dotación de todas las escuelas 
El alcalde pide la aprobación de la 
propuesta y el señor Pérez propone se 
agregue como más urgente otra escuela 
de niñas en Cauche. Al señor Villalba 
le parece bien todo, y cree que para 
esta última debe buscarse local, y si no 
lo hay je construya uno. Se acuerda de 
conformidad. 
Se lee un escrito de don Antonio 
León Espinosa, sobre devolución de la 
cantidad de 2.700 pesetas por Pesas y 
Medidas, y se acuerda informe la Inter-
vención. 
Dase cuenta de las nuevas sanciones 
a empleados, impuestas por la Alcaldía, 
y entre las que figura el depositario don 
jesús Pozo Herrera. El secretario hace 
constarla misma salvedad que en las 
anteriores, y se quedan enterados, como 
asimismo de los nombramientos de 
personal que ha hecho el alcalde. 
Vista notificación de derrumbamiento 
de un trozo de tapia del solar de Capu-
chinos, el alcalde propone se ponga una 
alambrada y que el empleado de arbi-
trios que ocupe el inmediato puesto 
vigile el solar. Así se acuerda. 
ASUNTOS URGENTES 
Se aprueba propuesta de adquisición 
de lámparas que por valor de 450 pe-
setas formula el perito. 
Se lee una comunicación de la Junta 
EL SOL DG ANTE^ÜIRA 
de m«eftt*>f1» que se dan las gracias 
ntr las atenciones que el Ayuntamiento 
dedica a las Cantinas escolares y por el 
blanqueo de la fachada de la graduada 
«Romero Robledo»; al propio tiempo 
piden se blanqueen las clases y se 
coloquen los discos de zona escolar 
que están en almacén, y que se conce-
da determinada ayuda para material 
pedagógico. El señor Viüalba propone 
que se agradezca y se acceda a lo que 
piden los maestros. El alcaide llama 
la atención sobre la última parte del 
escrito, parque si se accede se con-
traería igual compromiso con las demás 
escuelas y no habría crédito para tanto. 
Se acuerda, pues, lo que se solicita, 
menos lo último, que debe ser infor-
mado poi comisión. 
Se lee petición de permiso para cons-
truir un quiosco de venta de periódicos, 
en la esquina de calle Mesones, y se 
acuerda informe e! arquitecto. 
Visto escrito sobre aumento en el 
alumbrado público en Bobadilla, se fa-
culta al alcalde para suscribir el opor-
tuno contrato con el que suministra el 
flúido. 
Se lee, moción de la Alcaldía sobre 
previsión interina de la Depositaría 
municipal, proponiendo que mientras se 
tramita y anuncia concurso se haga 
cargo de ella un concejal, que debe 
desémpeñar el puesto gratuitamente y 
con asesoramiento de les técnicos. El 
señor Villalba propone se apruebe la 
moción y se encargue de la Depositaría 
el señor Carrillo. Así se acuerda. 
Porotra moción, el alcalde da cuenta 
de que habiéndose precipitado el asunto 
del Instituto porque no estando termi-
nadas las obras se iba a dar el caso de 
que se rebaje la categoría del mismo» 
había decidido que el señor Rubio sa-
liera urgentemente para Madrid, y pro-
pone se le corteen los gastos advirtiendo 
que por ser aquél empleado de ferroca-
rriles obliene gran economía en el viaje. 
Se aprueba lá, propuesta, después de 
hablar; ^  señor Villalba. 
Se ápruíba-también proposición de 
nombramienito :comp mecanógrafo, a 
favor del raeriíono Francisco Carrasco, 
acordándose que la Intervención infor-
me sobre pago- del sueldo al mismo. 
Otra moción del señor Villalba se re-
fiere al nombramiento de francisco Za-
pata Sotó pará ocupar la vacante de su 
herniano pólítico fallecido. El propo-
nente dice que con este nombramiento, 
S A L Ó N R O D A S 
EL MARTES, e s t r éno 
de la primera jornada 
Judex, el justiciero 
La película del triunfo, 
y reprise de la formida-
ble producción en es-
pañol 
u 
por Marlene Dietrich. 
LOS CAMINOS 
Continúan en esta Casa, las famosas 
y acreditadas rebajas de fin de tem-
porada, hasta la litruidación total de 
todos los artículos de invierno. 
VEÜTAS A L CONTADO PRECIO FIJO 
LÍOS viernes, í ea l izac iórp de testos 
se atiende a las necesidades de la fami-
lia del difunto, mientras se resuelve lo 
que haya de asignarle como orfandad. 
Por último, hay otra moción refirién-
dose a la conveniencia de solicitar la 
creación de un Jurado Mixto menor, en 
apoyo de la petición que ya tiene hecha 
la sociedad de Obreros Agricultores. 
Eí señor Villalba dice que ello sería 
conveniente tanto para los obreros 
como para los patronos, porque el 
[ jurado Mixto provincial tiene asuntos 
' acumulados que tardará dos o tres años 
en resolver los que afectan a esta ciudad 
y su término. El señor Alvarez cree que 
debe elevarse la petición al Ministerio 
de Trabajo, y así se acuerda. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Alvarez hace una pregunta 
sobre la readmisión de un obrero, y el 
alcalde dice que acoge la denuncia y la 
elevará al delegado de Trabajo. El 
mismo edil habla de la fundación de 
doña Salvadora; que dejó sus bienes 
para una escuela de niños pobres, que 
no funciona todavía, y el señor Villalba 
dice que precisa abrir una información, 
paira la que debe facultarse al alcalde. 
El señor Carrillo llama la atención 
del señor García Prieto para que no se 
deje sorprender en 10 relativo al nom-
bramiento de depositario, porque lá 
persona que venga á ocupar el puesto 
ádebe ser a gusto ^iel pueblo. El alcalde 
dice que el nombramiento sólo se podrá 
Conseguir por concurso legal, y el señor 
Villalba afirma que la designación será 
a gusto de los concejales y del pueblo. 
El señor Pérez recuerda una pro-
puesta del señor Vázquez para cambiar 
lo$ nombres de las tres escuelas gra-
duadas y que quedó en suspenso. El 
señor García Prieto dice que el asunto 
qüedó detenido por dificultades buro-
cráticas, y no ve inconveniente en 
reíteraf la propuesta, como ofrece. 
Y sin más, se levanta la sesión. 
Jílfonso 
s u i z o 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
-rél«5for-io, 3-71. 
Cuesta de Sto. Domingo, g .—flKTEQÜERA 
Una fiesta en Hollywood 
Este es el título de la película qu« hoy 
se estrena, a las cuatro de la tarde, en 
el Salón Rodas. Es una producción en 
la que se hace alarde de lujo y dé inter-
pretación como si la casa Metro Gold-
wyn .Mayer quisiera demastrar que no 
hay otra como ella para cantidad y cali-
dad en sus recursos productores. 
Esta péh'cula maraviliosa, que bafié-
el récórd del triunfo en los escenáriésí 
madrileños, es un .completo surtido c i -
nematográfico en el que hay de todo: 
farsa, cemedia.sainete, re vistas, dibujos 
en colores y hasta una parodia de pe-
lículas de fieras en la que Laurel y 
Hardy esláa graciosísimos en la caza deK 
un león.Jimmy Durante hace reír en su 
parodia de Tarzán y su compañera, y 
Lupe Vélez ¡nterpreía con brío y salero 
uoa yampjresa rabiosa. Walt Disney ha , 
prestado á este mosaico cinematográfi-
co uno de sus más ingeniosos y bellos 
cuentos de dibujos en colores. Magní-
ficos^ artistas jtodas las estrellas de la 
Metro! Bellas mujeres, música fácil y 
alegre, habilidad técnica y una excelen-
te fotografía hacen que «Una fiesta en 
Hollywood» tenga todo lo necesario 
para permanecer en el cartel del Salón 
Rodas muchos días. Lástima que por 
Compromisos idquiridos con otras em-
presas sólo pueda proyectarse hoy y 
mañana. 
- ' i» EL SOU DB ANTEQUERA 
A 5 C ^ H T I N A S 
E S C O L A R E S 
Empezó a funcionar esta simpática 
institución circum-escQlar ei día 2 de 
Marzo, recibiendo diariamente su bené-
fica acción 424 niños de las escuelas 
nacionales de ésU. El año antenor sólo 
funcionó durante los meses de Abril y 
Mayo y es de esperar que en el pre-
sente año pilada; sostenerse durante 
mjicho más tiempo ya que los buenos 
anjtequeranos, conscientes de ia impor-
talcla de esta obra, van contribuyendo 
cof) sus donativos en especie y en 
metálico y seguramente seguirán apor-
tatjd© con su, concurso Jos medios 
necesarios para que las Cantinas fun-
cioínen hasta Julio, en que termina el 
prísente GUISO. 
Es de tal importancia la acción que 
sollre los niños ejercea las Cantinas 
cpil para comprenderla, basta con-
sfeerar que ta labor educativa dé la 
Espeja es tanto más eficaz, cuanto más 
se aproxima ai carácter de hogar que 
ésta daba tener. Si nuestras escuelas 
putfleran atender a todas las necesidades 
deli niño, haciendo que éste viera en 
el Maestro e! padre que ie instruye, le 
•daca, le a'-i-nenta^le viste, le propor-
clojia asistencia médica, le acompaña 
en colonias de verano, viajes y excur-
siones instructivas, el niño amaría a la 
e8c|iela,como su propia casa, el Maestro 
adcjuiriría ante sus ojos inocentes una 
auforidad moral de tal realce que su 
palabra sería artículo de fe, como lo 
es para el niño las afirmaciones qüe 
escMcha de beca ¡de sus progenitores, 
no siempre bien encauzadas, por Igno* 
rancia o malos resabios. 
Siempre se ha dicho, y con razón 
suma, que la labor educativa i de la 
escuela es disniluuldav cuando no anu-
lada por la perniciosa acción del; medio 
SANATORIO QDif lOROICO 
ESTANCIA DE OPERADOS i 
CONSULTA DE CIRUGIA 
. FRANCISCO tÓPEZ mm 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirnjano 
del Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
CONSULTA: de 11 a 2 y de 5 a 6 
CALZADA, 6 - ANTCQUERfl o ] 
A G E INICIA 
P R E S T A 
R A R A E L -
IKI HWEUM DE SP 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios tfe 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés del 5,50 por c iéntó .= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéudé=Pla20S de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
„ „ , ¡cüánías inteligencias se pierden 
layes X, Corriente de fllta írecuencia, mar de la ignoianeia, cuando i 
Cauterio, Diatermia, Bisturí ;eléctrlco, 
etcétera. 
'ratamientos modernos del Cáncer, 
'arices, Almorranas, Fístulas, Turne-
res, Hernias, etc., etc. 
ambiente. El' ideal es que la escuela 
sea la casa del niño. 
La influencia social de las Cantinas 
es de suma importancia, no sólo por 
su carácter benéfico, que ya es mucho, 
y por los resultados que antes apun-
tamos, sino por que es la mesa común 
lo que más une y hace confraternizar a 
las distintas clases sociales. En muchas 
escuelas de España y del extranjero 
funcionan las Cantinas para todos los 
niños, sin distinción de clases, todos 
comen juntos en sana camaradería, 
pagándo los pudientes ?u plato y aun 
estableciendo una escala de precies, 
según las disponibilidades de cada uno, 
siendo esto una de las fuentes de iw* 
greso para el sostenimiento de éstas 
Instituciones. 
El refrán españe! de que «en la rnesá 
y en eL juego, es donde se conoce la 
educación» viene a demostrar muy 
claramente las afirmaciones que ante-
ceden. Siendo el niño «un ser que juega» 
en el juego y en la mesa, encontrará el 
buen maestro uii manantial inagotable 
de lecciones ocasionales que incul-
carán en el niño los hábitos de una 
esmerada educación, haciéndole ad-
quirir esa sensibilidad tan necesaria en 
nuestra sociedad. 
Si queremos obtener generaciones 
fuerte», moral y matefialmente, procu-
remos que el niño se nutra adecuada-
mentCi que juegue; jugando ha de 
educarse e instruirse, rodeémosle ,de i 
alegría; que la flor de su Inocencia no 
sepa de las amarguras de la vida, pues 
en el 
n 
delito, por no haber recibido la 
adecuada asistencial 
Es de una responsabilidad enorme 
para nuestra sociedad el abandone en 
que^ por lo general se tiene ai niño. El 
más ignorante de los agricultores cuida 
con exquisilo celo de sus sembrados, 
perfeccionando los procedimientos deV 
cu'tivo; eí más despreocupado de los 
ganaderos, atiende cón esmero a las 
tiernas crias de su ganado; y loS hom-
bres cen una inconsciencia suicida 
miran con indiferencia, cuando no con 
hostilidad, al niño, que es el embrión 
de futuras inteligencias, y es este 
embrión de tan délicad» contextura, de 
tal receptividad que todo le impresiona; 
y, desgraciadamente, estas impresiones 
tuercen los sanos derroteros de su 
existencia sumiéndole en la más triste 
de las ignorancias, cuando no de las 
delincuencias.... |Y esa sociedad que 
le abandoné le exige después respon-
sabilidades! jjTriste condición la del 
niño pobre!! 
Urge, pues, el resurgir de la escuela, 
pero el resurgir de la escuela hogar, 
la escuela que redima de la miseria 
moral y material al niño; que le haga 
fuerte de voluntad, de inteligencia clara 
y de cuerpo sano. 
Tenemos gran fe en las clases pu-
dientes antequeranas. Ellas han de sal-
var las Cantinas escolares; las clases 
meaos acomodadas nos están ayudan-
do muy eficazmente, tos obreros ante-
queranos han ©frecido un día de sus 
jornales, los funcionarlos municipales 
han cedido un día de su haber y así 
mismo lo hará el Magisterio local. 
Es preciso que todos se convenzan 
í e que las Cantinas escolare» no pue-
den funcionar sólo cen las aportaciones 
del Estado y el Municipio. La mayor 
fuente de sus ingresos ha de ser de los 
donativo» y suscrlpcianss parllculares. 
Arrtequer», Marze de 1936. 
El Secrétarioi : 
Hérnández. 
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N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Concep-
ción González Guerrero, esposa del 
jefe del Negociado del Excmo. Ayun-
tamieñto, don Gonzalo Ruiz Ortega. 
Sea enhorabuena. 
En la vecina ciudad de Loja ha tenido 
también un niño, doña Josefa Fregenal 
Ruiz, esposa de nuestro apreciable 
amigo y paisano don Arturo Burgos 
García, administrador de Loterías en 
aquella población. El neófito se llamará 
José Manuel. 
Enviamos a sus padres cordial enho-
rabuena. 
ENFERMO 
En Granada, donde reside con su 
madre y hermanos, se encuentra enfer-
mo de cuidado, el joven don Manuel 
Ramos Sánchez. 
Üeseámosle pronta mejoría. 
ANIVERSARIO 
del fallecimiento de don José Alvarez 
Casco, que murió villanamente asesinado 
a manos alevosas e infames, dejando a 
sus padres e hijas sumidos en el más 
profundo sentimiento conocido en el 
mundo. Por tanto, piden a sus nume-
rosos amigos una oración por su alma. 
IGLESIA PP. CAPUCHINOS 
En las días 24, 25 y 26 se celebrará 
solemne triduo que la Comunidad de 
PP. Capuchinos y la V. O. Tercera de 
San Francisco dedican al beato Diego 
José de Cádiz. 
Todas las mañanas, a las ocho, misa 
armonizada en el altar del beato. Por la 
tarde, a las cinco, previa exposición del 
Stmo. Sacramento, santo Rosario, leta-
nías, ejercicio del triduo y a continua-
ción se cantará el santo Trisagio por 
los alumnos del Colegio. El último día 
se dará a besar la reliquia del santo. 
IGLESIA DE LA STMA. ENCAR-
NACIÓN 
El día 25, a las nueve y media, fun-
ción solemne, predicando el R. P. San-
tiago de Jesús y María, ministro dé los 
Trinitarios. Circulando el Jubileo de las 
XL Horas, los días 25, 26 y 27 se cele-
brará, a las cuatro y media de la tarde, 
un solemne triduo en honor de San 
José, predicando el R. P. Rebollar, 
capuchino. 
Pida en la taquilla del 
Salón Rodas las condi-
ciones para el concurso 
€lv ím p m m u ' A J y D E i4 
Si quiere hacerse la per-
manente por una peseta, 
Maderuelos, 2. - Telf. 194. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado marfés falleció, después 
de delicada operación quirúrgica, el 
empleado municipal don Agustín Ver-
gara García. Momentos después de ex-
pirar y por voluntad manifestada ante-
riormente por el finado, se hizo cargo 
de su cadáver la Agrupación Socialista 
de Antequera, que desde aquel momen-
to veló a su camarada. 
El entierro se verificó en la tarde del 
miércoles, constituyendo una imponen-
te manifestación de duelo; a tal punto 
fué, la multitud que acompañó al extinto, 
que no se recuerda otro acto semejante, 
Millares de trabajadores y obreras, con 
un silencio absoluto, daban a la mani-
festación emocionante aspecto. Jóvenes 
de la Juventud Socialista, con brazaletes 
rojos, abrían marcha y se turnaban con 
sus compañeros que llevaban el cadáver 
a hombros. 
Los lazos eran llevados por los conce-
jales don Joaquín Luque Luque, don 
Antonio Rubio García y don Francisco 
Carrillo Acedo, el militante socialista 
don Joaquín García Ronda, y los seño-
res don Gonzalo Ruiz Ortega y don 
Francisco Zabala, por la Federación de 
Empleados y Obreros Municipales. 
Se constituyeron dos presidencias: en 
la oficial figuraban el alcalde don Anto-
nio García Prieto; secretario municipal 
don Rafael Pérez Ecija; presidente de la 
Agrupación Socialista don Juan Villalba; 
secretario de la misma, don Juan López 
de Gamarra; presidente de la Juventud 
Socialista señor Víllalón, y el vicepresi-
dente de la Asociación de Empleados 
del Municipio don Diego Sánchez de 
Mora. La segunda presidencia estaba 
compuesta por familiares del difunto. 
Descanse éste en paz, y reciban sus 
familiares nuestro sentido pésame. 
La viuda del finado nos ruega la 
publicación de la siguiente nota: 
«En la imposibilidad de poder expre-
sarle mi agradecimiento a cuantas per-
sonas me han acompañado en mi dolor 
con motivo del fallecimiento de mi 
amante esposo Agustín Vergara García, 
sirvan estas líneas como expresión de 
mi gratitud a las organizaciones obreras 
y políticas, y a cuantas personas acom-
pañaron sus restos y me han expresado 
su condolencia. Gracias, muchas gracias 
a todos. 
Ana Zapata. 
Antequera, 19 M^rzo 1936.» 
LA PELICULA «FRUTA VERDE» 
resultó madura, para las innumerables 
personas que el viernes asistieron gratis 
al popu!ar Salón Rodas, con las entia'-
das que regalan en Diego Ponce, 8. 
TABLAS DEL JUBILEO: 
Anunciamos a las personas devotas 
que ya han sido publicadas jas tablas 
de la Indulgencia Circular de las 40 
Horas, y que se hallan a la venta al 
precio de 50 céntimos, en la librería £1 
Siglo XX. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
Hoy, a las tres dé ía tarde, se cele-" 
brará junta de la Comunidad de Regan-
tes del Guadalhorce, en el salón del 
Excmo. Ayuntamiento. Se ruega h 
asistencia. 
SE A L Q U I L A 
una casa en calle céntrica.^-Informarárl 
en la Redacción de este periódico. 
SE ALQUILA 
la casa número 3 de la calle Nájen 
Razón, en Diego Ponce, 8; vinos. 
PERDIDA 
de un zarcillo de oro, de dos piezas, de 
calle Generai Ríos a San Agustín. Por 
ser recuerdo de familia, se gratificará 
quien lo entregue en esta Redacción. 
HALLAZGO 
El conserje del Cine Torcal tiene a 
la disposición del que acredite ser su 
dueño, una cartera y una funda de gafas. 
LAS ARMAS DE FUEGO 
Advertimos a los interesados que el 
día 25 termina el plazo de entrega de 
toda clase de armas cortas, y largas de 
cañón estriado, con sus licencias, para 
no incurrir en las responsabilidades se-
ñaladas por decreto del Ministerio de la 
Gobernación de 7 de Marzo actual. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Er-
nesto Sánchez y don Manuel Cabrera. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad,—Fijas y copiar 
tivas; unieoíor y bicolor. 
Dr V M I * « • la libraría «El Sfaio XX». 
ACEITE DE Itill 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
— m ñ DE <;' 
MITIN Y MANIFESTACION 
El domingo, como estaba anunciado, 
se celebró en el campo de fútbol un 
mitin del Frente Popular, con asistencia 
de varios miles de personas, figurando 
las banderas de los partidos socialistas 
y comunistas y sociedades obreras de 
ésta y anejos, presidiendo Rafael Oarcía 
Rubio. 
Hablaron los comunistas José Cañas 
García y Antonio Montenegro, y el 
presidente de la A. Socialista Juan 
Villalba. Después, en vista de no haber 
llegado los oradores malagueños que 
se esperaban, fué requerido el alcalde 
señor Oarcía Prieto, quien pronunció 
bfeve discurso recogiendo las conclu-
siones del acto, para elevarlas al Gobier-
no, y anunciando que éste había ya 
prometido atenderlas en los puntos que 
fuese posible. Finalmente recomendó a 
los asistentes se disolviesen con orden, 
y dió vivas que fueron muy coreados. 
El desfile por las calles principales se 
hizo sin incidentes. 
PERMANENT-CLUB 
En el sorteo del pasado domingo 
resultaron favorecidos: 
Primer grupo: número 41; señorita 
Carmen García, calle Cantareros, 33. 
Segundo grupo: número 38; señorita 
Dolores Hidalgo, calle San Pedro, 16. 
Tercer grupo: número 1; señorita Ma-
ría jesús Muñoz, calle Maderuelos, 9. 
Cuarto grupo: número 35; señorita 
Amadora Frías Martín, cuartel Guardia 
Civil. 
CLUB DE TRAJES-BLAS, SASTRE 
En la semana 20 del grupo primero, 
ha sido favorecido el n.0 35 cuyo posee-
dor es don Antonio del Río Mena. 
En la semana 2.a del grupo segundo, 
don Antonio Lucena Carmona, oficial 
de Prisiones, en el n.0 30. 
r MATADOR. 
es ia acreditada marca de una magníflca 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos irídium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en «El Siglo XX». 
¡novias! ¡novios! 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demost rará usted que sabe 
economizar dinero y da rá a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
J o s é María García, de Lucena. 
SALÓN RODAS 
EL S A B A D O 28, grandioso 
festival a beneficio de las 
CANTINAS E S C O L A R E S 
Tres secciones a las G. 8 y cuarto y 10 y cuarto 
R R O G R A M A 
El loire m se reía flei aior 
La joya cinematográfica es-
pañola, por María F. Ladrón 
de 6uevara, Rosita Díaz J i -
meno, Antofiita Colomé y 
Rafael Rivelles. 
Goiíerto jer kMa Miicil 
PRECIOS: Plateas, 10 ptas. Butaca, 1 pta. 
Las entradas estarán a la venta en la taquilla 
del Salón Rodas todos los días desde las cua-
tro de la tarde, a partir de mañana lunes. 
LA NOVELA DE UNA HORA 
Ha empezado a publicarse semanal-
mente esta colección de novelas en la 
que colaborarán Araquistain, Astrana 
Marín, Baroja, Borrás, el Caballero 
Audaz, Camba, Carrére, Fernández Fló-
rez. García Sanchís, jardiei Poncela, 
Pemán, Salaverría, Tomás y otros cono-
cides escritores. 
40 céntimos en El Siglo XX. 
«EL CONDE DE MONTECRISTO» 
La popular novela de Alejandro Du-
mas, de tema tan cinematográfico, ad-
quiere en esta primera versión parlante 
un gran poder de síntesis. El relato, 
refundido y adaptado a las exigencias de 
la cámara, conserva todo su atractivo y 
emoción. La presentación de la película 
es suntuosa y apropiada. La acción se 
desarrolla en rápido ritmo. 
Todas estas circunstancias explican el 
formidable éxito que el film obtiene 
donde quiera que sea presentado, des-
pertando ante todos los públicos el 
mismo entusiasmo e interés. 
Esta colosal película se estrenará hoy 
en el Cine Torcai. 
nueva revista 
Está en preparación el número de 
este mes, que contendrá, entre otros 
trabajos, una información sobre la Bi-
blioteca pública y otra sobre las Canti-
nas escolares, con fotografías inéditas. 
Le interesa suscribirse para participar 
en el regalo de una magnifica pluma 
estilográfica. 
EL ASUNTO AGRÍCOLA 
El lunes se celebró en el Ayunta-
miento una reunión, bajo la presidencia 
del alcalde y del delegado de Trabajo 
don Enrique Mañas, asistiendo repre-
sentaciones de la Asociación Patronal y 
Sociedad de Obreros Agricultores. Des-
pués de larga deliberación se llegó a 
convenir un pacto, mediante el cual los 
patronos se comprometen a ocupar 
hasta el fin de la varada, ocho obreros 
por cada cien hectáreas de terreno labo-
rable o no, con determinadas excep-
ciones. 
La Asociación Patronal Agrícola, que 
cuenta entre sus asociados con veinte y 
seis mil hectáreas, se compromete a 
sacar 2.080 obreros, o sea que cumplirá 
en conjunto la obligación, y por la Al^ 
caldía se hará cumplir este pacto a 
todos los demás patronos que no lo 
realicen. 
Para todos los efectos de este pacto 
en cuanto a jornada, salarios, etc., se 
estará a las bases hoy vigentes, sin 
perjuicio de que tan pronto como se 
aprueben las nuevas, si a las mismas 
se les concede efecto retroactivo, se 
abonará la cantidad a que las mismas 
obügen. 
En vista de este acuerdo, desde el 
martes salieron a trabajar los obreros 
del campo. 
«AVENTURAS Y DETECTIVES» 
Con este título ha aparecido una nue-
va revista semanal, a 30 céntimos, des-
tinada al público joven, que contiene 
varias novelas cortas, una gran novela 
en folletín, y, además, artículos diver-
sos, informaciones, concursos, etc., todo 
tirado a gran tamaño y profusamente 
ilustrado. Los mejores relatos de miste-
rio por los mejores autores. Grandes 
regalos de libros. 
De venta en «El Siglo XX». 
Otro acontecimiento 
Podemos asegurar que el próximo 
domingo en el Salón Rodas se registrará 
el acontecimiento más grandioso de la 
temporada cinematográfica con el sen-
sacional estreno de la maravillosa pro-
ducción Metro Goldwyn Mayer, «Las 
Vírgenes de Wimpole Stret», que viene 
precedida de fama mundial y es consi-
derada como la superación del arte 
tnaTavilioso de ia genial Norma Shearer 
que con Fredric March y Charles Laug-
thon, son los protagonistas de este film, 
que ha sido calificado por la Prensa 
extranjera como la mejor interpretación 
4el año 1936. 
Mapas de Abisinia 
muy detallados. A 25 cén t imos 
DB VENTA m l E L SIGLO XXl 
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COHIPIIM MIIIEIII ME^ IIORSM "ios eumeos" 
M A j L ¿¿¿0 A-
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños!, 
En el d e p ó s i t o de Antequefai Alamedla, 5 
A G E N T E : D E R O S I T A R I O : 
M A N U E L D I A Z I ÑJ1 G U E Z 
Las Cantinas Escolares 
Donativos entregados por los fun-
cionarios del Excmo. Ayuntamiento: 
Personal administrativo.—Xión Rafapl 
Tapia Fuentes, 8 ptas.j den José María 
Leóa Sánchez-Garrido, 12; don Rafael. 
Pérez Ecija, 28; don Domingo Villare-
jo, 15; don Francisco Torres Zurita, 10; 
don Miguel Delgado O.-Quintero, 10; 
don Pedro Muñoz Robíedo, 10; doña 
Luisa Román Sánchez, 10; don Luis Ciar-
cía Talavtra, 10; don juán Ortega Cura-
do, 15; don Diego Sánchez de Mora, 
25; do» Esteban Alvárez Sorzan©, 10; 
don Jesús del Pozo Herrera, 20; doa 
Francisco Zavala Moreno, 10; don Ser-
vando Raitios González, 8; don Maree- ? 
lino Sorzano Llera, 10; don José Zavala 
Rodríguez, 8; don Antonio Mir Pérez,, 
8; don Joaquín Jaén Sánchez, 8; don 
Salvador Casaus Almagro, 10; don 
Oortzaíó Rulz Ortega, 15; don javier 
Rojás Alvarez, 14; don Antonio Palma 
Chacón, 8; don Rafael Salmerón Jimé-
nez^  8.—Persona/ /ecma>.—Don Juan 
Luque Somosiérras, 5 pesetas; don 
Juan Chacón Aguirre, 20; don José 
Casíllb Rodríguez, 5; Manuel Pin-
to Rabáneda, 2; dofl Francisco García 
Rulz, 10; don Ricardo Espinosa Pallás. 
12; don Juan Jiménez Rulz, 3; don Ma-
nuel Navas Toro, 3; don José Quiróa de 
la Vega, 13; don Francisco Espinosa Pé-
rez, 15; don José María Fernández,8; don 
Antonio Qarci; TalaVeíá,. 15; don 
Ramón Felgueras, 5; don José Mana 
Qonzález Vivas, 10. 
Total, 416 pesetas. 
EN L A P E L Í C U L A 
UilA FIESTA Eli H O L L V i M 
toman parte todas las 
estrellas de Id Metro 
Ooldwyn sin olvidar a 
Laurel, ftar5y y 3¡mmy Durante 
NOTAS CURIÓSÁ§ 
E N T R E LOS HlEiÓS 
Muchas páginas se han escrito s^bre 
la vida de los habitantes de las regio-
nes polares del planeta; muchos relatos 
de expediciones hemos leído, con el 
interés que, para los que vivimos en un 
país de clima templado y benigno, re-
presenta la evolución de la vida del 
hombre en los países blancos del ex-
tremo, Norte, 
Pero por muy reales qut estas des-
cripciones sean, nada hay comparable 
a la terrorífica.grandiosidad que revis-
ten estas regiones, apartadas de todo 
núcleo, de población. 
Fracaso tras fracaso es el fruto reco-
gido por los-exploradores que apoya-
dos j o r todos los medios que la Cien-
cia y la civilización modernas ponen a 
su alcance, han pretendido una lucha 
imposible con la Naturaleza. Sólo una 
pza ha logrado convivir con los desata-
dos elementos árticos: los esquimales. 
Y no quiero coa esto decir que todo 
les sea propiei®, puesto que su vida 
logran mantenerla merced al desarrollo 
^e todo .au ingenio, puesto al servicio 
de prdporcionarse lo necesario para 
poder hacer freate a la Naturaleza, con 
alguna probabilidad de triunfo. La caza 
de la foca, morsa (león marino), y de la 
ballena, anímales típicos de los países 
foíares, constituye uno de los más im-
portantes recursos con que el esquimal 
Pero no siempre abunda en las cos-
tas y bancos de hielo esta caza y enton-
ces el fantasma del hambre se cierne 
sobre la ^Idea esquimal, obligando a 
los habitantes a tomar decisiones extre-
mas que a cualquier persona parecerían 
criminales, e incluso, a ellos mismos, 
pero se trata de una tradición que se 
cumple al pie de la letra. Los viejos 
e impedidos físicamente, que no pue-
den seguir a los demás en su emigra-
ción a otra región más abundante en 
¿aza, como constituyen un obstáculo 
para ser transportados, se les da muer-
te, emprendiendo «ntonctes la marcha 
pos que no necesitan ayuda. 
Para ejecutar estas «sentencias> se 
le da al inválido un narcótico y luego 
le cortan la yugular, basta que se desan-
gra por completo. El muerto es arro-
jado a los perros para que lo devoren, 
y éstos, a su vez, son comidos por 
toda la familia. 
Las consecuencias trágicas que para 
el explorador tiene el aventurarse por 
estas Inhospitalarias y remotas regiones, 
nos son bien conocidas. 
Enormes témpanos de hielo acechan 
en inestable equilibrio y envuelW 
por la bruma, al navio expedicionaíiQ ^ 
para caer sobre él y hundirle en las 
insondables profundidades del Océano 
Artico. 
Tempestades de hielo azotan casi 
totalmente los alrededores del círculo 
polar ártico. Las desoladas estepas del 
norte de Siberia son testigos de tra-
gedias espantosas. Cuando las largas 
filas de deportados rusos hambrientas 
y extenuados por las tremendas; mar-, 
chas a través de ios inmensos desiertos 
de hielo, marchas que con frecuencia 
alcanzaban varios miles de kiióraeífos, v 
Cientos de estos desgraciados teñían la 
nieve con su sangré, cuando caían para 
lio levantarse más. 
Pocos son los osados que se han 
atrevido a investigar el «más allá i» de 
estos países; sólo algunos exploradores, 
verdaderos héroes que han sabido 
sacrificarse por ta humanidad y por la 
Ciencia. 
Vicente Marios Ollero. 
•ofia 
E L J U E V E S , 
segunda y última jornada de 
Judex, el justiciero 
U ia grandiosa superproducc ión 
El terror del hampa 
oefidos ha producido, durante 
medio siglo, a mQlares de niño» 
raquítico», escrofulosas. Inape-
tentes y victimas de otras do-
lencias que han malogrado su 
desarrollo normal 
ia tuberculosis ósea, 
el raquitismo* 
la inapetencia, 
fc» desarreglos san* 
QvSneos, 
llenen un remedio ráfíldo y po-
tSBqp con el reconstituyente 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
L A X A N T E S A L U D 
CUEAQON PROGRESIVA OEl ESTREÑIMIENTO 
t te IOS OSSASBEOtOS BILIOSOS 
SUegeos en cojiíos metáBcat predatodav 
'** ?Mo»» M (anaocio*. 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
Paedc lomarse en todo tiempa 
No M vende a granel." 
S U C E S O S 
UN VENDEDOR AMBULANTE IN-
TENTA LLEVARSE UNA NIÑA 
E l la tarde del lunes venia por el 
camino de ia Quinta, de coger hiéíba, 
la vecina de la cuesta de Pajeros Ro-
sario Reina González, cuando advirtió 
que un hombre desconecido tenía sen-
tada sobre sus rodillas a una niña de 
cinco años, hija de una conocida suya. 
Lá mujer sé extrañó del caso, y pre-
guntó qué hacía la nina alü, a !o que el 
hombre coníesíó que se había ido con 
él y no sabía donde vivía; entonces ella 
se la pidió y él hombre no püso obs-
táculo én que se llevase a la pequeña, a 
la cual había dado un juguetiüo de esos 
llamados «la gallina americana». 
Rosarla llevó la niña a casa de su 
madre, que se llama Francisca Ponce 
del filó, de 34 años, domiciliada en ia 
calle Merecillas, la cual presentó la 
oportuna denuncia en la jefatura de 
Vigilancia. 
Hechas las averlgnaciones del caso, 
a la siguiente mañana fué detenido en 
ia plaza dt Abastos un individuo llama-
do Fernando Ándrade Mayorga, de 24 
añ05> Batural y vecino de Málaga, ven-
dedor ambuiante de juguetes como el 
que llevaba la niña, y el cual ha deela-
rado que al pasar por la calle donde 
vive la pequeña, ésta, que se encontraba 
sentada en la puerta de su domicilio, 
se le acercó pidiéndole un juguete, y 
aunque se lo negó, aquélla le siguió 
por varias calles y ya en el campóle 
dijo la niña qut su padre trabajaba en 
la Campsa, y estando en esta conver-
sación se la sentó en las rodillas para 
evitar que se machara la ropa, en cuyos 
momentos pasó la mujer que conocid a 
la niña. El declarante afirmó que ta prue-
ba de que no le guió ningún propósito 
es que había regresado a Antequera. 
La pequeña ha sido interrogada, 
deduciéndose que el vendedor le había 
dicho si quería irse a Málaga con él, 
y como aquélla ha estado en la capital 
y le gusta, no puso reparos en seguirle. 
De las averiguaciones practicadas 
por la Policía, resulta que el Andrade 
está reclamado por el gobernador civil, 
por haberse fugado del Manicomio pro-
vincial en unión de otro recluido. Sin 
i embargo, parece ser que su estado 
mental es bueno, y que se dedica á 
la venta ambulante de los juguetillos 
que él mismo fabrica. 
Se ha averiguado también que está 
casado con una ciega, que vende 
leíetía en Malaga, y se sospecha que 
viniera a ésta con propósito de llevarse 
a una niña par) dedicarla s explotar la 
caridad. 
El sujeto en cuestiée fué puesto a 
disposición del Juzgado de Instrucción, 
que le ha procesado. 
CICLISTA ATROPELLADO 
En la calle Duranes fué atropellado 
por el automóvil MA. 3464, que con-
ducía Antonio Ortiz Sáez, un hombre 
llamado Juan Peña Rodríguez, de 29 
años, con domicilio sen calle San Pedro, 
el cual iba montado en una bicicleta. 
El atropellado resultó con una erosión 
I en la región glútea, lado izquierdo, leve. 
UNA PALIZA 
En la Jefatura de Investigación se 
Rresentó el miércoles don Francisco lorente Nieblas, de 48 años, domici-
liado en calle Capitán Moreno, denua- \ 
ciando que en la tarde aaterior transí» 
taba por la plaza de San Sebastián su 
hijo José Morente Canlego, de 20 años, 
cuando se vió agredido por la espalda 
por un grupo de individuos desconoci-
dos que armados de palos le dieron 
varios golpes y bocados, causándole 
lesiones en la cabeza y en un brazo. 
El denunciante agregó que su hijo no 
pertenece a ningún partido político. 
Del suceso se¡-ha dado cuenta al Juz 
gado de Instrucción. 
SE LLEVAN TABACO SIN PAGAR 
Taabién fué denunciado en la expre-
sada Jefatura, que en el estanco de la 
plaza de San Sebastián, propiedad de 
doña Elena Ramos Gaitero, se presen-
taron cuatro individuos pidiendo cuatro 
cajetillas de 0!60 y papel de fumar, 
marchándose sin pagar nada. 
La denuncia ha pasado al Juzgado 
Municipal. 
UNA RIÑA POR CUESTIÓN SOCIAL 
En la mañana del viernes ocurrió un 
suceso que produjo gran revuelo, en 
la calle del Toril esquina a Juan Adame, 
donde se halla establecido un almacén 
de carbones. 
Parece ser que a las ocho de la 
mañana se presentó allí José Martín 
Alvarez, de 45 años/cargador de oficio 
y con domicilio en calle Caraberos, el 
cual iba acompañado de Jesús Parejo 
Cantalejo, con el fin de reintegrarse al 
empleo que tenía, Cumplimentando 
orden del delegado provincial de Tra-
bajo. Dicho obrero fué recibido en 
buena forma, y en vista de ello se 
retiró su acompañante que es secretario 
de la sociedad de carreros y faeneros 
a que aquél pertenece. 
Pero momentos después se suscitó 
una cuestión entré dicho obrero y 
él dueño del almacén, Emilio Cabrera 
González, cuya mujer es sobrina de 
Martín, interviniendo también el pa-
dre y hermano de Emilio, llamados 
respectivamente Federico Cabrera Ruiz 
y Fráncisco Cabrera González. 
En la Casa de Socorro fué cundo 
José Martin, que presentaba una herida 
Contusa en. la región frontal, de tres 
centímetros de extensión y una erosión 
y fuerte contusión con hematoma en el 
dorso de la mano derecha; pronóstico 
reservado. 
Las lesiones le fueron producidas 
con una pala por el dueño del almacép, 
afirmando éste que lo hizo al ver que 
aquél empuñaba una navaja, con la que 
amenazaba a su padre y hermano. 
Esté resultó también con erosiones 
en la cara dorsal de la mano izquierda. 
Instruidas la» primeras diligencias por 
la Polieía, el asunto ha pasado al Juz-
gado de Instrucción, que después de 
tomar declaraciones a los protagonistas 
HAGA SUS COMPRAS E N 
C A S R U I Z 
S e ñ o r a : use la faja 
cié c a u chote la 
A U R E A 
Éifi 
Jabón MADAM 
Para la PRIMAVERA presen-
tará esta C A S A las últimas 
C R E A C I O N E S que la moda 
impone. 
Soír de París 
Cocaína en Flor 
El crespón pintado al duco es la gran novedad que lle-
vará toda la mujer elegante en la próxima temporada. 
VISITEN LOS ESCAPARATES Estepa, 46 y 48 - Teléfono 84 
del suceso y testigos, ordenó e! Ingreso 
en la cárcel de los hermanos Cabrera. 
por consecuencia de este suceso, por 
}a sociedad obrera mencionada se or-
denó un paro de veinticuatro horas, 
como protesta por la agresión de que 
habla nido objeto su afiliado. 
Este había sido despedido el año 
anterior, por lo que reclamó al Jurado 
Mixto que falló a su favor, ordenando 
su readmisión e indemnización. 
SE SUICIDA COLGANDOSE DE 
UN ÁRBOL 
En la mañana del jueves se recibió 
aviso en el Juzgado de Instruccóii de 
haber aparecido el cadáver de un hom-
bre, colgado de un chaparro, en el 
sitio llamado Peñón Colorado, partido 
de las Lagunillas, próximo a la casilla 
de la Corrala, inmediata a la calle del 
Valle de Abdalajís. 
Personados en el lugar referido el 
juez don Isidro Raso, en unión del 
secretario judicial interino don Bonifacio 
Bernal, oficial don Francisco Marios y 
médico don Francisco Rosales, en fun-
ciones de forense, fué reconocido el 
cadáver, ordenándose su traslado al 
Cementerio, y practicándose las diligen-
cias de rigor. 
De éitas resulta que el interfecto se 
llamaba Antonio Manzano González, 
de 60 años, natural de Montefrío, era 
casado y deja una hija casada y un hijo 
soltero. 
En unión de éste habia marchado al 
trabaje el día 17, pero quedóse atrás 
y su Mjo no se enteró de su desapa-
rición hasta que regresó a su hogar 
por la noche. Al día siguiente hicieron 
diligencias, y ya por la tarde un vecino 
les dió noticia de haberlo encontrado 
ahorcado, ignorando el motivo que le 
hubiera impulsado al suicidio. Unica-
mente sospecha que le haya repetido 
un ataque de enajenación mental que 
hace dos años sufrió. 
Dé la autopsia practicada por el fo-
rense don José Rodríguez Rodríguez y 
su compañero don Antonio Gallardo 
Pozo, ayudados por el practicante don 
Antonio García Prieto, resultó confir-
mado que la muerte se piodujo a con-
secuencia de congestión cerebral por 
ahorcadura. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto los sumarios que siguen: 
Por coacciones al oficial del Ayunta-
miento del Valle de Abdalajís don 
Francisco Guerrero Arrabal, imputadas 
a José Muñoz Muñoz y otros, que le 
obligaron a extender un acta de toma 
de posesión de aquel Ayuntamiento, 
con la protesta del alcalde y secretario. 
El asunto pasará al Tribunal de Urgen-
SObol 61ECS '•BSílOlIfíí.i 30 O 
Por infraceión de la ley de explosi-
vos, al explotar un petardo de gran po-
tencia ante la puerta del domicilio de 
Juan Palomino Torres, en Fuente-Pie-
dra, no ocurriendo desgracias perso-
nales. 
COLOMBI 
C O N T R A L A S C A N A S 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2. 
PELUDUERIA DE SEÑORA 
^Jj El m á s grandioso desfile . 
s|j| de a leg r í a , de belleza y | 
1^ - - - d e locura es - - • 
U m FIESTA EN HOLLVUIOOD 
PROQRfllTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I * Pasodoble «Recuerdo al triunfo*, 
por V. Martín. 
2. ° Danzón Cubano «Mi Panchlto>t 
por J. M . Torres. 
3. ° Gran fantasía de la zarzuela 
«Moiinos de viento», por P. Luaa. 
4. ° Fox-trot «Al cantar el gallo», 
por P. Luna. 
5. " Pasodoble «Arte Urico», por 
por J. Ortega. 
i e viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
José González Cortés, José Canseco 
Ruiz, Ignacio Navarro Ríos, Salvador 
García Soto, Mánuel López Aguilera, 
José Pozo Ruíz, Hilario Peláez Casado, 
José Martos Romero, Concepción Rico 
Villodres, Miguel Domínguez Casado, 
Raimundo Cristóbal López Granados, 
Gonzalo Ruiz González, Ramón Soto 
Flores, Teresa Muñoz López, Josefa 
Ruiz González, Enrique Olmedo Man-
zano, Pilar Carmena Sánchez, María 
Sánchez Díaz, María López Hidalgo. 
Varones, 13.—Hembras, 6. 
Lo» «wi mmtm 
José Muñoz Quesada, 78 años; Josefa 
González Acedo, 80 años; Josefa Villa-
rraso Mellado. 75; Romualda Sevilla 
García, 17 meses; Agustín Vergara Gar-
cía, 38 años; Juan Alvarez Gutiérrez, 
57 años; Antonio Collado Conejo, 
5 meses; José Luque Ríos, 3 meses; 
Antonio Martos Chicón, 3 mtses. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de defunciones . . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 5 
m BOU RQ .AMTBQWIRA 
(¡a SEÑORAS: 
La librería E L S I G L O X X ha recibido las prime 
ras revistas de modas francesas e inglesas para la 
próxima temporada de primavera y verano. Vean 
algunos títulos y precios: 
L A J O L I E P A R I S I E N N E ; creaciones Shiaparel.-3.25. 
T O U T E L A MODE9 París Elegant; publicación esen-
cialmente parisién.-5.25. 
J U N O ; gran revista del lujo y la elegancia.-7.50. 
L E S J O L I E S M O D E S DHEt^FAtiTS, para Prima-
vera.-^'OO 
JUNO L'ENFANT; precioso álbum de moda infan-
til.~5.25. 
S T E L L A , gran periódico con plancha de corte con 16 
patrones gratuitos.-4.25, 
S A I S O N S , publicación trimestral con más de 400 
modelos.-2.25, 
C O L L E C T I O N S T A R , ouvrages de dames, con un su-
plemento de patrones para todos los modelos.-3.25 
L ' E L E G A N C E F E M E N I N E , lo más elegante en ropa 
blanca.-6.25. 
L A L I N G E R I E , gran suplemento de «Au jardín des 
modes» lo más exquisito en ropa blanca,-12<00. 
L A C A N A S T I L L A D E ; L A B O R E S , cuadernos dé 
gran variedad dé modelos para bordados, crochet, alfom-
bras y tapices, punto de cruz, etc., a peseta. 
E L SIGLO X X 
ha recibido dreciosos estuches de papel y sobres, en 
distintos tamaños y colores moda. 
No dejen de visitar este establecimiento. 
